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京大東アジアセンターニュースレター   第 472号   






○ ミャンマー短信 ： ２０１３－№９ （５月上・下旬）  
○ バングラデシュ短信 ： ２０１３－№９ （５月上旬～５月下旬）   












2013 年 7 月 13 日(土) 13 時 30 分 














司会  京都大学大学院経済学研究科 教授 宇仁宏幸 
 
13:30-13:40 
挨拶：京都大学大学院経済学研究科 研究科長 教授 植田和弘 
  
13:40-14:40 


















     
17:00-18:30 
懇親会 於時計台記念館 2階国際交流ホール 
司会 大和ハウス工業株式会社顧問/東アジア経済研究センター協力会理事 河合司二 






















日時 2013 年 7 月 13 日（土） 12 時 30 分～13 時 15 分 
会場 京都大学法経済学部東館地下 1 階みずほホール 
 
［シンポジウム］ 













































































５／１５、政府関係者の U Aung Minは、今後の KIA との協議には中国を外したい意向を示した。続けて「ミャンマ
ー国民同士で解決をして行きたい。４／６から KIA との面談を政府が要求しているが、色々な理由で面談ができなか
った。KIA との面談は中国の影響で遅れているが、６月中にはミッチーナーにて会う予定である」と発言。KIA と政府

































































































１２．為替情報  ５／１６時点  
1㌦ 925MMK   
1ユーロ  1186MMK    
1シンガポールドル 740MMK 
                                                                 以上  
************************************************************************************************ 
















































2012 年の 4 月に比べると 9.95％の成長を見せ、健全な状態にあることを示している。しかし、この成長は目標に
11.19％ばかり達していなかった。EPBの分析によるとニットウエアは 83億 8千万ドルの収入があり、今年度の 7月か




果たしている」と EPB 関係者は言った。BGMEA と BKMEA のリーダーたちは、「このセクターはこれから数ヶ月、予想
よりも注文が減少するであろうと思われているので、向かい風をまともに受けることになるであろう。輸出が成長したの








われわれの製品を取り扱っている工場には、過去 18 ヶ月の間に検査するために 2回訪れている」と強調している。 
バングラデシュからの衣料のニュージーランド輸入の数字は、2011 年(現在可能な最新情報)の女性物のブラウス








































ある」と語った。しかし、バングラデシュ財務大臣 AMA ムヒスは、ADB 年次総会が行われたインディア・エキスポ・セン
ター・アンド・マートで行われたインド財務大臣 P.チダンとのミーティングを終えた後、「現在の所、われわれは計画の
見直しをする予定はない。JICA も ADB も橋の建設を始める最初の段階で援助することは合意している」と言った。 
                                                                   以上 
************************************************************************************************ 




                                                             小島正憲 
 
１．ストライキ関連情報 
①５／０１、Hung Wah I社にてストライキ 
プノンペンにある Hung Wah I縫製工場では、仲裁審議会から労働者に対して仕事に戻るようにとの命令があった
にもかかわらず、2000 人以上の労働者が、これからもストライキを継続する予定であると、労働組合のリーダーは話し















に」と呼びかけている。Cambodian Confederation of Unionsの Rong Chhun氏は、「この 20年間、賃上げと労働条件
改善をずっと要求してきました。しかしそれらが受け入れられたことは一向にありません。フン・セン首相には新しいア
イディアがありません。新たな指導者を見つける時です」と話した。 
Cambodian Labour Confederationの Ath Thorn代表は、「選挙に勝つのが誰であろうと、最低賃金を月 150 ドルま
で引き上げてもらい、また、公務員に関しては少なく月 250 ドルにしないといけません」と話す。「そして政府は、労働
組合や抗議活動参加者を抑制するために、裁判所を利用するのを止めるべきです。代わりに労働者のための裁判所
を設立しましょう」と述べた。また彼は、「元 Bavet town市長の Chhouk Bandithが、容疑者となっている昨年の発砲事
件の犠牲者 3人のためにも、正義を是正すべきだ」と付け加えた。縫製業労働者の Syneoun,さん（26歳）は、「政府へ
の信頼はすでに失っており、変革を必要としており、野党であるCambodian National Rescue党か Funcinpec党のどち
らかへ投票するつもりだ」と話す。Cambodian National Rescue党の代表Kem Sokha氏は、「われわれの党は労働者の
権利を保護し、最低賃金も 150 ドルまで上げようと考えています。また、労働者達のための職業訓練所も設け、彼らに
スキルを身につけさせ、より賃金の良い仕事の獲得を推奨します」と話した。 

















失神といった事態がカンボジアの工場では頻発している。この工場の Free Trade Union代表 Noun Sam Ol氏は、「マ
ネージャーである Chan Narith 氏が不当に解雇されたことが、今回のストライキの原因である」と話している。「労働者
にトラブルがあったとき、彼はいつも助けてくれました。彼には職場に戻ってきてほしいのです」と彼は話す。この工場




プノンペンの Meanchey 地区にある Pine Great縫製工場では、700人の労働者が道路を 30分間封鎖し、賃上げ
を要求した。Free Trade Unionの Phai Dara氏の話によると、労働者たちは５／０８に賃上げを約束されたようだが、い
ざ工場に到着してみると、設備は一切取り払われ工場はめちゃくちゃになっていたようだ。彼女の話では、労務省の
職員が労働者側と面会し、会社側に対し５／０９に給料を支払うように約束させたという。 




























時間中に彼女は話した。「私のお給料は、61 ドルから 80 ドルに
上がります。やっと貯金が出来るのでうれしいです。これまで貯金
なんて出来ませんでしたから」と話してくれた。Rosさんが借りている部屋の大家は、Sam Bunnaさんという 34歳の女性
で、彼女はほかにも 4つの部屋を労働者に貸している。家賃は 10ドルから 25ドルで、この 7年間、値上げはしていな
いという。しかしそれも、もうすぐ変わりそうだ。「家賃を上げようかと思っています。他の大家たちが値上げするのであ










５／１５、Kandal 州にある縫製工場に、「外国人ジャーナリスト 2 人が不法侵入をした」との情報が警察により伝えら
れており、この 2 人はそこで撮った写真を消去するよう命令されたという。Sitbou 地区の警察署長を務める Mey Sarin





























首都プノンペンの Por Sen Chey区から、数種類の偽薬が合計 200キロ近く見つかった。






Takeo州の Tram Kak地区で地雷が爆発し、１人が死亡し 2人が重傷を負った。警察署長の Cheng Chantra氏の
報告によれば、3 人は家を建てるために森を伐採している最中で、うち一人が地雷を踏んでしまったものと見られてい





Kampong Thom 州では深刻な落雷被害が続いており、５／０８には 1 人が死亡し 7 人が重傷をおっている。Baray
地区の警察署長 Em Vun氏の話によると、死亡した 15歳の Pek Noeung さんは他 7人といっしょに暴風雨の中、避難
場所を探して逃げ回っていたという。「彼らは田畑から逃げて木の下に逃げ込みましたが、そこに雷が落ちてきたので
す」と話している。まったく同じ日、Preah Sihanouk州では44歳のHun Hornさんも雷に打たれその場で死亡している。











カナディア銀行の最高経営責任者 Micheal Lor 氏は、「双方にとって顧客獲得への意見交換もでき、日本企業の投
資加速に繋がる」と語った。また、カンボジア国立銀行のChea Sereyさんは、「この同意はカンボジアの発展の起爆剤
となるだろう」と話した。2011年の日本企業の投資額は 7,500万ドルだったのに対し、昨年は 3.3億ドルまで跳ね上が
り、また、Japanese Business Association of Cambodiaのデータによると、2011年の日本企業数が 69社だったのに対
















































































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
12月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011年 9.2            
1月   19.9 4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
6月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 
7月  14.0 17.2 6.5 27.7 315 20.3 23.0 2.7 19.8 14.7 15.0 
8月  13.5 17.0 6.2 33.4 178 24.4 30.4 6.4 11.1 13.6 14.8 
9月 9.1 13.8 17.7 6.1 27.3 145 17.0 21.1 -3.5 7.9 13.1 14.3 
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012年             
1月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 
7月  9.2 13.1 1.8 20.6 251 1.0 5.7 -7.8 -8.6 18.9 16.0 
8月  8.9 13.2 2.0 19.4 267 2.7 -2.7 -12.7 -1.4 18.4 16.1 
9月 7.4 9.2 14.2 1.9 23.1 277 9.8 2.3 -6.4 -6.8 19.8 16.2 
10月  9.6 14.5 1.7 22.4 320 11.5 2.2 1.8 -0.2 14.6 15.9 
11月  10.1 14.9 2.0 20.0 196 2.8 -0.1 -8.7 -5.4 14.5 15.7 
12月 7.9 10.3 15.2 2.5 18.8 316 14.0 6.0 -7.8 -4.5 14.4 15.0 
2013年             
1月    2.0 20.8 291 25.0 29.0 -12.4 -3.4 15.9 15.4 
2月    3.2  153 21.7 -14.9 -35.6 6.3 15.2 15.1 
3月 7.7 8.9 12.6 2.1 21.5 -9 10.0 14.2 -19.7 5.7 15.7 14.9 
4月  9.3 12.8 2.4 19.8 182 14.6 16.6 13.9 0.4 16.1 14.9 




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
